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草稿「権狐」と「ごんぎつね」の
比べ読みによる読みの発達






























してみると、第 1 のループに〈見物人的スタンス①・②〉が、第 2 のループに〈見物人
的スタンス③〉が、それぞれ対応すると考えられる。













































































































































○実施時期 2017年 10月－ 11月
○学習者 新潟県公立小学校 4 年 A 組
28名


















































支持する立場／スタンス 未形成 参加者 見物人① 見物人② 見物人③ 合計
「うなずきました」 1 0 2 3 0 6
「うれしくなりました」 2 1 10 9 0 22
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